


























































Ylemmän	 ammattikorkeakoulututkinnon	 opinnäytetyöni	 on	 kehittämis-
projekti,	 jonka	toimeksiantaja	oli	Uudellamaalla	Kauniaisten	kunnassa	si-
jaitseva	Kaunialan	Sairaala	Oy.	Projektissa	kehitettiin	sairaalan	ensiaputoi-





Projektin	 jokaisen	 kolmen	 tavoitteen	 kohdalla	 laadittiin	 kyselylomake,	
joilla	 kerättiin	 palautetta	 projektin	 onnistumisesta.	 Ensiapukoulutuksen	
onnistumisesta	 kerättiin	 palautetta	 koko	 hoitohenkilökunnalta	 kevään	
2017	aikana.	Sairaalan	sairaanhoitajat	vastasivat	palautekyselyyn	päivite-




































Kauniala	 is	a	hospital	 in	Uusimaa	region	 in	Kauniainen	municipality.	The	
development	of	first	aid	activities	circles	around	three	clear	goals.	First	of	














than	 once	 a	 year.	 Furthermore	 the	 nurses	 think	 that	 the	 first	 aid	

































































































likko.	 Henkeä	 uhkaavissa	 ensiaputilanteissa	 puhutaan	 hätäensiavusta,	
jossa	pyritään	turvaamaan	ihmisen	peruselintoiminnot	ja	estämään	louk-
kaantuneen	tai	 sairastuneen	tilan	paheneminen.	Äkillinen	 fyysinen	 louk-






keydestä	 työpaikoilla.	 Ensiaputaitoinen	 henkilöstö	 pystyy	 toiminnallaan	






























































	Kaunialan	 Sairaala	Oy	 on	 ollut	 Vantaan	 kaupungin	 ja	 Sotainvalidien	 vel-


























Valtiovarainministeriön	 vuoden	 2016	 talousarvioesityksen	 mukaan	 Suo-



























tiin	 kolme	 tavoitetta.	 Ensimmäinen	 tavoite	 oli	 ensiapusuunnitelman	 kir-
joittaminen	 ja	 tallentaminen	 sairaalan	 intranet	 järjestelmään.	 Sairaalan	
ensiapusuunnitelmaa	hyväksyy	sairaalan	johtava	ylilääkäri.	Projektissa	to-




Toinen	 tavoite	on	sairaalan	ensiapukoulutusten	suunnitteleminen	 ja	 jär-
jestäminen.	 Tässä	 opinnäytetyössä	 tutkitaan	 ja	 analysoidaan	 ainoastaan	
hoitohenkilöstön	subjektiivinen	näkemystä	ensiapukoulutuksesta.	Rajasin	








































Sosiaali-	 ja	 terveysministeriön	 alaisuudessa	 oleva	 työsuojeluhallinto	 on	
vuonna	2013	laatinut	Ensiapuvalmius	työpaikalla	–oppaan.	Oppaan	ohjeita	









ensiaputaitojaan	 (Työsuojeluhallinto	 2013,	 4).	 Vaikka	 jo	 suunnitteluvai-

























tua	 sisäiseen	 kahden	 tunnin	 pituiseen	 ensiapukoulutukseen.	 Tämä	 on	








huollon	 toimintayksikön	 on	 laadittava	 suunnitelma	 laadunhallinnasta	 ja	




Kaunialan	Sairaalassa	 tulee	projektini	myötä	 jokaisen	 työntekijän	 luetta-
vaksi	intranetissä	ensiapusuunnitelma.	Ensiapusuunnitelmassa	on	laadittu	






tavat	koostuvat	 johtamisesta,	 strategisesta	 suunnittelusta,	henkilöstöstä	
ja	muista	prosesseista.	Eri	 toimintatapojen	 lisäksi	 jokaisen	organisaation	





huomiota	 esimerkiksi	 hoitohenkilöstön	 lääketieteelliseen	 osaamiseen	 ja	
sitä	kautta	saada	palautetta	mahdollisista	kehittämiskohteista	hoitohenki-
löstön	osaamisen	kehittämisessä.	Kaunialan	sairaalassa	ei	pystytä	suora-





















sairaalaa.	 Organisaation	 johto	 halusi	 räätälöityjä	 ensiapukoulutuksia	 eri	




suunnitella	 tarkasti.	 Suunnitteluvaiheessa	 määritellään	 projektin	 tavoit-




































mää.	 Työsuojeluhallinnon	 ensiapuvalmiustyöpaikalla	 oppaassa	 vuodelta	
2013	suositellaan,	että	työpaikoille,	joissa	on	riski	esimerkiksi	suuronnet-










mätapaaminen,	 jossa	 opinnäytetyöni	 ohjaaja	 oli	 innostunut	 ajatuksesta	
luoda	sairaalaan	ensiapuryhmää	ja	ajatuksena	oli,	että	ensiapuryhmän	ke-
hittämisestä	 tulisi	 opinnäytetyöaiheeni.	 Tällöin	aikaisemmassa	keskuste-
lussa	esiintuodut	kyselyt	henkilöstölle	olisivat	turhia	ja	sovittiin	Kaunialan	
sairaalan	 edustajan	 kanssa,	 että	 kyselyistä	 luovuttaisiin.	 Viestiketjun	 jäl-
keen	lähdin	suunnittelemaan	ensiapuryhmän	kokoonpanoa	ja	työtehtäviä.	































tettiin,	 että	 ensiapulääkkeet	 pitää	 olla	 lukitussa	 lääkehuoneessa.	 Tämä	
johtaisi	 siihen,	 että	 ainoastaan	 sairaalan	 sairaanhoitajat,	 joilla	 on	 pääsy	
lääkehuoneeseen,	 pääsisivät	 ensiapulääkkeisiin	 käsiksi.	 Sairaalan	 van-
hoissa	 ensiapupakeissa	 löytyi	 myös	 muun	 muassa	 hengitystien	 turvaa-
miseksi	 tarkoitettuja	 välineitä,	 joista	 päätettiin	 luopua.	 Tavoitteena	 on,	











sairaanhoitajat	 saavat	 laajemman	 ensiapuosaamisen	 ja	 lisäkoulutuksen.	
Sairaanhoitajilla	 on	 oikeus	 antaa	 kaikki	 lääkärin	määräämät	 lääkkeet,	 ja	
sairaalassa	on	vuoden	jokaisena	päivänä	ympäri	vuorokauden	sairaanhoi-
taja	 töissä.	 Tarkoituksena	 on,	 että	 sairaanhoitajat	 korvaavat	 sen	 en-
siapuosaamisen,	jota	tavoiteltiin	ensiapuryhmän	kanssa.	
	
Suunnitteluvaiheessa	 keskusteltiin	 myös	 sairaalan	 hätäkutsujärjestel-
mästä,	joka	lähettää	hätäkutsut	kahdelle	eri	osastolle	sairaalassa	riippuen	
siitä,	mistä	sairaalassa	hätäkutsupainiketta	painetaan.	Tähän	olin	suunnit-




















































































ensiapusuunnitelmaa.	 Ensiapukoulutusten	 ajankohdista,	 ensiavunannon	
ohjeista	ja	menettelytavoista	ensiaputilanteissa	eri	puolilla	sairaalaa	löytyi	



















Ensiapusuunnitelman	 kirjoittaessa	 tein	 kaksi	 luonnosta	 ennen	 kuin	 sain	
valmiin	 ensiapusuunnitelman	 hyväksyttyä.	 Kirjoitusvaiheessa	 oli	 myös	




















luettavaksi	 sairaalan	 sisällä.	 Tarkastuksen	 jälkeen	 valmis	 ensiapusuunni-
telma	julkaistiin	Kaunialan	sairaalan	intranettissä	toukokuun	2017	alussa.	




Valmiissa	 ensiapusuunnitelmassa	 on	 alkuun	 kerrottu	 sairaalan	 yleisistä	
käytännöistä	 liittyen	 ensiapukoulutuksia	 ja	 miten	 koulutuksiin	 osallistu-
taan.	Tämän	jälkeen	on	nostettu	esille	ensiavunannon	kannalta	tärkeim-







tiKaunialan	 henkilöstölle,	 huoltomiehille,	 ravitsemushenkilöstölle,	 sai-
raala-apulaisille	ja	muu	henkilöstölle.	
	
























































































hankalaa,	 mutta	 vastauksista	 voi	 käydä	 ilmi	 jokin	 hyvä	 kehittämisidea,	
josta	 tutkija	 ei	 olisi	 saanut	 tietää	 strukturoiduilla	 kysymyksillä.	 (Heikkilä	
2014,	47–48.)	
	
Ensiapusuunnitelma	 tallennettiin	 Kaunialan	 sairaalan	 intranetjärjestel-
mään	huhtikuussa	2017.	Projektin	onnistumisen	näkökulmasta	minua	kiin-
nosti	 tietää,	 että	 tietäisikö	 sairaalan	henkilökunta,	mistä	 intranetissä	he	
voivat	löytää	ensiapusuunnitelman	ja	ovatko	he	tutustuneet	ensiapusuun-
nitelmaan.	 Koska	 ensiapusuunnitelma	 on	 jokaista	 sairaalan	 työntekijää	




symään	 kyllä-	 vai	 ei-vastausvaihtoehdoilla	 siitä	 syystä,	 että	 tulkinta	 olisi	








































ensihoitolaukkuun.	 Tähän	 laukkuun	 saadaan	 myös	 mahtu-
maan	2	litran	happipullo.	Ensihoitolaukku	on	kestävää	mate-
riaalia.	PAX	Was	II	voi	muunnella	tarpeen	mukaan	ja	siihen	









lut.	 Kaunialan	 sairaalassa	 päädyttiin	 ostamaan	 kuvassa	 yksi,	 sivulla	 16,	
oleva	PAX	Was	 II	 -ensihoitolaukku.	 Jokaisen	hankinnan	kohdalla	piti	 tar-
kasti	pohtia,	osaisiko	henkilöstö	ensiaputilanteessa	käyttää	hankittua	väli-
neistöä	 ja	olisiko	se	kestävää	 laatua.	Etenkin	ensihoitolaukussa	oli	myös	
tärkeätä,	että	välineet	aina	 löytyisivät	 samasta	paikasta	 laukussa.	Tähän	
tarkoitukseen	 irtopussit	 ovat	 ehdottoman	 tärkeitä.	 Lähetin	myös	 hinta-











intubaatiovälineistä	 luovuttaisiin,	 kun	 uuden	 ensihoitolaukun	 sisältöä	
suunnitellaan.	Halusin,	että	ensihoitolaukku	sisältäisi	välineitä,	joilla	voisi	
tutkia	sairastuneen	tai	loukkaantuneen	ihmisen	peruselintoiminnot,	joita	









































Kaunialan	Sairaalassa	 löytyy	kaksi	 sähköimulaitetta,	 jota	on	käytetty	en-
siaputilanteissa.	Sähköimulaitteet	ovat	tehokkaita	ja	hyviä,	mutta	ensiapu-
tarkoitukseen	ne	ovat	huonoja,	sillä	ne	tarvitsevat	sähköä	virtajohtimesta.	








dollistaa,	 että	 ne	mahtuvat	 hyvin	 ensihoitolaukkuun	 eivätkä	 ne	 tarvitse	





Tällä	 hetkellä	 ensiaputarkoitukseen	 löytyy	 2	 sähköimua.	
Nämä	 sähköimut	 eivät	 sovellu	 ensiaputarkoitukseen	 siitä	
syystä,	että	niiden	käyttö	vaatii	sähköä	seinästä.	Ensiaputar-
koitukseen	 löytyy	 käsi-imuja,	 jalkaimuja	 ja	 siirrettäviä	 säh-



































Ensivastelaukut	 sisältävät	 automaattisen	 verenpainemittarin,	 korvakuu-
memittarin,	verensokerimittarin,	pulssioksimetrimittarin,	stetoskoopit,	si-
dostarvikkeita	 ja	 sakset.	 Kuvassa	 kaksi	 sivulla	 18	on	 sairaalan	ensivaste-















































nialan	 sairaalassa	 pitäisi	 olla	 kaksi	 identtistä	 neuvova	 defibrillaattoria	 ja	





















sairaalan	 sairaanhoitajille	 järjestetään	 laajempi	 ensiapukoulutuskokonai-
suus	sen	lisäksi,	että	he	myös	käyvät	hätäensiapukoulutuksen.	Koska	sai-
raanhoitajilla	 on	 osastolla	 pääsy	 lääkehuoneeseen,	 jossa	 on	 ensihoito-
laukku,	 niin	 päädyin	 siihen,	 että	 sairaanhoitajat	 olisivat	 ammattiryhmä,	
jolta	keräisin	palautetta	sairaalaan	hankituista	ensiapuvälineistä.	Tämä	oli	
myös	 luonnollinen	 valinta	 siksi,	 että	 sairaanhoitajien	 laajemmassa	 en-




ensiapukoulutuksessa,	 niin	 päädyin	 siihen,	 että	 palautekysely	 olisi	 hyvä	
vaihtoehto	myös	sairaanhoitajien	laajemmassa	koulutuksessa.	Palauteky-






raanhoitaja	 ensiapuvälineistön	hyvänä	 vai	 ei.	 (Liite	 2	 Palautekysely	 Kau-
nialan	sairaalan	ensiapuvälineistöstä.)	
8 ENSIAPUKOULUTUS	





Järjestin	 ensimmäisen	 Kaunialan	 sairaalan	 hoitohenkilöstölle	 suunnatun	
ensiapukoulutuksen	 helmikuussa	 2017.	 Jokaisen	 osallistujan	 työvuoro-
suunnitteluun	oli	otettu	huomioon	ensiapukoulutus,	mikä	takasi	osallistu-
jille	 samat	 edellytykset	 oppia,	 kun	 koulutusryhmä	 ei	missään	 vaiheessa	
päässyt	kasvamaan	 liian	suureksi.	Ensiapukoulutusten	 toteutusvaiheessa	






tämään	ensiapukoulutustani.	 Ylläpidin	 itse	osallistujalistaa	 ja	 lähetin	 tie-
don	osallistujista	työvuorosuunnittelijoille,	jotta	he	tietäisivät,	ketkä	ovat	



















don	 kouluttajan	 peruskurssin,	 jonka	 käytyä	 minulla	 on	 oikeus	 myöntää	
omista	koulutuksistani	osallistujille	virallisia	ensiapukortteja	kaikista	Suo-











olen	 pystynyt	 hyödyntämään	 ensiapukoulutuksissani.	 Mielestäni	 Kau-











Ensiapukoulutusajankohdat	 ovat	 olleet	 Kaunialan	 sairaalan	 intranetissä	
kalenterimerkittyjä	ja	työntekijät	ovat	itse	vastanneet	siitä,	että	he	käyvät	
ensiapukoulutuksessa	 kerran	 vuodessa.	 Osallistujamäärä	 on	 vaihdellut	
koulutuskerrasta	toiseen.	Jonain	kertoina	ensiapukoulutusta	on	pidetty	30	





Kun	 minut	 nimettiin	 sairaalan	 ensiapuvastaavaksi	 loppuvuodesta	 2016,	
niin	kävin	keskustelemassa	sairaalan	henkilökunnan	kanssa	ensiaputoimin-
nasta	 sairaalassa.	 Olin	 erityisen	 kiinnostunut	 siitä,	mitä	 henkilökunta	 ol	








eri	 ammattiryhmille.	 Alkukeskusteluissa,	 joita	 pidettiin	 vuoden	 2016	 lo-
pussa,	puhuttiin	omasta	ensiapukoulutuskokonaisuudesta	hoitohenkilös-
tölle,	 huollon	 henkilöstölle,	 ravitsemushenkilöstölle	 ja	 muulle	 henkilös-














ja	 toivoi,	 että	 fysioterapeuteille	 järjestettäisiin	 oma	 koulutus.	 Keskuste-
lussa	kävi	ilmi,	että	fysioterapeutti	voi	olla	potilaan	kanssa	kuntosalilla	tai	
terapia-altaassa,	 jolloin	 ensiaputilanteet	 saattavat	 tapahtua	 erikoisissa	
paikoissa.	Tämän	lisäksi	he	voivat	kohdata	työssään	erilaisia	murtumia	ja	
nivelvammoja,	 josta	he	mielellään	keskustelisivat.	Keskusteltuamme	asi-














Suomen	 Punaisen	 Ristin	 neljän	 tunnin	 hätäensiapukoulutukseen	 kuuluu	
alla	olevassa	kuvassa	mainitut	tajuttoman	ihmisen	ensiapu,	suuren	veren-
vuodon	 tyrehdyttäminen,	 vierasesineen	 poisto	 hengitysteistä	 ja	 elotto-





















siapukoulutukseen	 kuuluu	 käytännön	harjoittelu	 siitä,	mitä	 tehdään,	 jos	
vierasesine	 jää	kiinni	hengitysteihin	 ja	miten	sitä	voi	yrittää	saada	 irtoa-
maan	 hengitysteistä.	 Ajankäytöllisesti	 eniten	 aikaa	 käytetään	 jokaisessa	
ensiapukoulutuksessa	 elottomuuden	 toteamisessa	 ja	 sen	 jälkeisestä	 pe-
ruselvytyksestä.	Harjoitellaan	ensin	Anne-harjoitusnukella	tehokkaan	pai-
nantatekniikan	löytäminen,	minkä	jälkeen	harjoitellaan	puhaltamista	hen-
gitysteihin.	 Teoriaosuus	 minkä	 takia	 jotain	 asiaa	 tehdään	 ensiavunan-
nossa,	kuuluu	oleellisena	osana	koulutusta,	jotta	osallistujat	ymmärtävät	
minkä	takia	toimitaan	niin	kuin	toimitaan.	Koska	sairaalassa	on	elvytysti-





















































Englannin	 elvytysneuvoston	 kotisivujen	 ohjeissa	 sanotaan,	 että	 ABCDE-
























tikaunialan	 henkilökunta,	 fysioterapeutit	 ja	muu	 henkilöstö	 oli	 ensiapu-
koulutusten	osalta	jaettu	omiin	ryhmiin,	 joissa	ensiapukoulutuksen	sisäl-
lössä	 on	 otettu	 huomioon	 sellaisia	 sairauksia	 tai	 loukkaantumisia,	 jotka	
saattavat	tulla	kyseessä	olevan	ammattiryhmän	työssä	eteen.	Koulutusten	
sisällöt	 havainnollisestaan	 kuvassa	 kuusi	 sivulla	 27.	 Esimerkiksi	 huolto-
miesten	 ensiapukoulutuksessa	 käydään	 hätäensiavun	 lisäksi	 läpi,	 mitä	
tehdä	sähkötapaturman	yhteydessä	sekä	millaisia	traumoja	saattaa	syntyä	





Ravitsemushenkilöstön	 työssä	 pienet	 palovammat	 ja	 haavat	 tapahtuvat	
melko	usein,	 jolloin	tulee	olla	osaamista	näiden	vammojen	hoitamiseen.	
Mutta	eteenkin,	jos	tulee	iso	palovamma	tai	haava,	niin	tulee	osata	arvi-































































raanhoitajan	 pitää	 toimia	 tilannejohtajana	 ja	 osata	 pitää	 langat	 käsissä.	



































siapukoulutus.	 Näin	 ollen	 ensimmäisessä	 kysymyksessä	 halusin	 tietää,	
mitä	hyvää	osallistujat	kokivat,	että	koulutuksessa	oli.	Tämä	kysymys	siitä	
syystä,	että	koin	kahden	 tunnin	koulutusajan	hyvin	 rajallisena	 ja	halusin	
saada	osallistujilta	varmistuksen	siitä,	että	koulutettavat	asiat	koettiin	tär-
keinä.	 Toisessa	 kysymyksessä	 halusin	 tietää,	 mitä	 oli	 huonoa	 koulutuk-
sessa.	Huonosta	palautteesta	sain	eniten	minun	kehittämisideoista	koulu-
tusten	 välissä.	 Kolmannessa	 ja	 viimeisessä	 kysymyksessä	 halusin	 tietää,	
mitä	koulutuksessa	olisi	voinut	tehdä	toisin.	Viimeisellä	kysymyksellä	halu-











vän	 alussa,	 eli	 suunnitteluvaiheessa,	 asetetaan	 konkreettisia	 tehtäviä	 ja	



















mahdollisimman	 paljon	 palautetta	 ensiapukoulutuksen	 toteutumisesta.	
(Liite	1.	Palautekysely	Kaunialan	sairaalan	ensiapukoulutuksesta.)	
	
















listujalta	 (2%)	vastauksen	 joka	 tuli	muu	vastaus	kategoriaan	siitä	 syystä,	
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1.	Mitä	koet,	että	koulutuksessa	oli	hyvää?










lyhyt	 ja	15	osallistujaa	 (11%)	kokivat,	että	ensiapukoulutus	käsitteli	 liian	
paljon	asioita	suhteessa	käytössä	olevaan	koulutusaikaan.	Yli	neljäsosa,	39	
osallistujaa	 (28%)	 ei	 nähnyt	mitään	 huonoa	 koulutuksessa,	 kun	 taas	 31	
osallistujaa	 (22%)	 jätti	vastaamatta	 tähän	kysymykseen.	Viisi	osallistujaa	



















































siapukoulutukseen,	 vastasivat	 koulutuksen	 aikana	 kyselylomakkeeseen	
ensiapuvälineistöstä.	Lomakkeessa	oli	viisi	kiinteällä	kyllä/ei-vastausvaih-















































































































































































































Kahden	 viikon	 vastausaikana	 ehdin	 saada	 43	 sairaalan	 henkilökunnalta	





































































koska	halusin	 reaaliajassa	 kehittää	ensiapukoulutustani,	 jotta	 se	 vastaisi	
mahdollisimman	pitkälle	niitä	odotuksia,	 joita	henkilöstöllä	oli	suhteessa	

















































Ennen	 13.4.2017	 pidettävää	 ensiapukoulutusta	 olin	 saanut	 palautetta	
siitä,	että	osallistujat	kaipaisivat	laajempaa	sisältöä	ja	enemmän	tekemistä.	
En	ollut	 tähän	saakka	pystynyt	vastaamaan	osallistujien	 toiveisiin,	koska	
luulin,	 että	 koulutukseen	 käytettävissä	 oleva	 aika	 estää	 sen.	 Tässä	 vai-
heessa	 sain	 kuitenkin	 tehtyä	 koulutuksen	 sisältöön	kaksi	 isoa	muutosta,	
jotka	 otettiin	 erittäin	 hyvin	 vastaan.	 Tämän	 jälkeen	 sain	 enää	 hyvin	 vä-












































ensiapukoulutuksen	kyselyvastauksia	 jokaisen	koulutuksen	 jälkeen,	 jotta	
pystyisin	 reaaliajassa	 vastaamaan	 osallistujien	 tarpeeseen.	 Mielestäni	
tämä	oli	erittäin	onnistunut	ratkaisu,	sillä	en	tutkinut	ilmiötä,	johon	etsisin	
vastauksia,	 vaan	 halusin	 tarjota	mahdollisimman	 laadukasta	 ja	 onnistu-




Ensiapukoulutusten	 palautekyselytuloksien	 analyysissä	 päätin	 käyttää	









koittaa	 sitä,	 että	 suurin	 osa	 vastauksista	mahtuivat	 pääkomponentin	 si-
sälle.		
	




























tausprosentti	 on	 tai	miten	 ison	otoksen	 tutkija	 on	 saanut	 tutkimukseen	




Sain	 ensiapukoulutuksen	 ja	 ensiapuvälineistön	 kyselylomakkeesta	 100	
























Ensiapuvälineistön	 ja	 ensiapusuunnitelman	 kyselylomakkeiden	 vastaus-

















väksyttiin,	 sillä	muutosta	oli	 vastausten	mukaan	 tapahtunut.	Kokonaiset	
100%	sairaanhoitajista	kokivat,	että	ensiapulääkkeet	ja	välineet	ensihoito-
laukussa	olivat	tärkeitä	ja	tarkoituksenmukaisia.	Sairaanhoitajista	yksi	(5%)	
oli	 sitä	mieltä,	että	ei	osaa	 laskea	happipullon	happimäärää	 ja	 tämä	käy	
myös	ilmi	vapaassa	vastauksessa,	jossa	sairaanhoitaja	kertoo,	ettei	tasan	


































kilökunnan	 toiveiden	mukaisesti	 niin,	 että	 henkilöstön	 ensiapukoulutuk-















kehitettiin	 ensiaputoimintaa	 kokonaisuudessaan,	 antaa	 kuitenkin	 lisäar-
voa	yritykselle	ja	tuntuu	hyvältä,	että	Kaunialan	sairaalan	ensiaputoimin-






Tutkimuksen	 reliabiliteetti	määräytyy	 sen	mukaan,	miten	 helposti	 tutki-
mus	on	 toistettavissa	 samanlaisena	 toisessa	 yhteydessä.	Mikäli	 uudessa	
tutkimuksessa	päästään	samoihin	tuloksiin	kuin	edellisessä	tutkimuksessa,	


























nen,	 jos	 sitä	ei	 käytetä.	Ajan	kanssa	ensiapulääkkeet	menevät	 vanhaksi,	







siaputoimintaa.	 Vaikka	 olen	 kehittänyt	 projektissani	 organisaation	 en-
siaputoimintaa,	niin	ensiapukoulutukseen	osallistuvat	työntekijät	ovat	saa-
neet	hyödyllistä	oppia,	mitä	he	voivat	käyttää	työn	ulkopuolellakin,	jos	he	
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2.	 Jalkaimu	 on	 ensiaputilanteessa	 käytännöllisempi	 kuin	 sairaalan	 säh-
köimulaitteet?	
	
Kyllä__	 Ei__	
	
Kommentti,	
	
	
3.	Kaunialan	sairaalan	ensiapulääkkeet	ovat	tarkoituksenmukaisia?	
	
Kyllä__	 Ei__	
	
Kommentti,	
	
____________________________________________________________	
	
4.	Osaan	käyttää	ensihoitolaukussa	oleva	kantohappi	ja	osaan	laskea	hen-
gityshapen	määrää	pullossa?	
	
Kyllä__	 Ei__	
	
Kommentti,	
	
____________________________________________________________	
	
5.	Ensihoitolaukun	välineet	ovat	tärkeitä	ensiaputilanteita	ajatellen?	
	
Kyllä__	 Ei__	
	
Kommentti,	
	
____________________________________________________________	
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Liite	3.	
	
Palautekysely	Kaunialan	sairaalan	ensiapusuunnitelmasta	
	
1.	Tiedän	mistä	intranetissä	löydän	Kaunialan	sairaalan	ensiapusuunnitel-
man?	
	
Kyllä__	 Ei__	
	
2.	Olen	tutustunut	Kaunialan	sairaalan	ensiapusuunnitelmaan?	
	
Kyllä__	 En__	
